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Nicholas Rankin spoke to an audience of over 60 faculty and staff about his most recent book, A Genius 
for Deception: How Cunning Helped the British Win Two World Wars (Oxford University Press, 2009), on 
November 4, 2009 at the Mershon Center. Rankin's lecture was co‐sponsored by the Department of 
Theater and the Department of History. 
 
 
Nicholas Rankin, freelance writer and broadcaster based in London, England, gave a dynamic 
presentation about his most recent book, A Genius for Deception: How Cunning Helped the British Win 
Two World Wars (Oxford University Press, 2009). This work of popular military history culminates a five‐
year process of researching and writing. Rankin spoke at the Mershon Center on November 4, 2009. 
Faculty listened as Nicholas Rankin discussed his most recent book, A Genius for Deception: How 
Cunning Helped the British Win Two World Wars (Oxford University Press, 2009). Faculty pictured are 
Anthony Mughan (far left), professor of political science, Lesley Ferris (center), Arts and Humanities 
Distinguished Professor of Theatre, Brian Rotman (second from right), professor of comparative studies, 
and Peter Mansoor (far right), Raymond E. Mason Jr. Chair in Military History. 
 
 
Rankin fielded questions from an audience of over 60 faculty and students after his presentation titled, 
"Secrets and Lies: How the British Used Camouflage and Deception in Two World Wars." Rankin spoke at 
the Mershon Center on November 4, 2009.  His lecture was co‐sponsored by the History and Theater 
Departments at Ohio State. 
